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Poemas de 6uiomar Cuesta 
pre~entado~ por Marga lópez Díaz 
stos poe~as "JARAMAGA" hacen parte 
de un libro inédito de Guiomar Cuesta Escobar 
dedicado a Colombia. Esta escritora nació e~ 
Medellín, Antioquia, ha dedjcado 28 años de la vida 
a la poesía. Autora de nueve libros de poemas, en-
tre otros: "Mujer América - América Mujer", 
'Tiempo del No - Tiempo del Sí", "Cábala: Círculo 
Madre Tien'a", "Desde nunca", "Amantes de laJlu-
vía", "Maderadentro". 
~ctualmente trabaja con la Fundación M u jeres de 
Exito en Santa Fé de Bogotá. 
ZIRUMAS 
Jaramanga -nombre del Agua-
enseíia a Guiomar el Pórtico 
del Fuego Antiguo. 
Allí, adentro, en el recogimiento 
de la semilla, en el 
sonajero del mito, engendran bálsamos 
y rojos de ceiba. 
Aguilas desde la casa del sol. 
Jaguaras desde el halo de los orígenes. Am-
bas mujeres 
descifran alúnas y cantos. 
Chamanas de la octava Sima. 
En sí mismadas. 
Como la piedra. 
en su enigma. 
MARGA LOPEZ DIAZ 
BACHUE: 
SEÑORA DEL TIEMPO DE LA LUZ 
Bachué 
desde Ull lugar sill nombre 
abrió la puerta del vacío 
se hizo la laguna 
pero escuchó antes al río 
Esta corriente 
en su tonada allcestral 
inspiró en su útero 
la Vida 
La Casa del Sol se dibujó 
en la cima de la cordillera 
un árbol inundó la comarca 
de aromas y de frutas 
Al bendecir su obra 
Bachué se transformó 
en mujer pez 
ell mujer nómada 
Sellora del tiempo de la luz 
Las voces 
de las Madres del Universo 
velan desde entollces 
al oído de su nombre 
lEN OTRAS IP'AILAIB',RAS 
FLAUTA DE PAN 
La .flauta de pan era /lila /l/ujer que 
lll/{{ \'e~ en la se/¡'o. file encolltada. 
Ella se perdití -" a/¡o/'ll llego a los 
hailes y os( \ '0 de baile en baile y 
de /)o('a en boca, 
Mitolog(a Mumi - Muinane 
A lo lejos un tambor 
y una ocarina 
luego un largo silencio 
y el solo de flauta 
Jaramaga regresa 
bañada de oro 
de la Octava Casa 
a la Cuenca del Imurrá 
La noche de su desaparición 
la tribu la buscó 
hasta bien entrado el día 
sin hallar rastro alguno 
Se había extraviado 
por la escalera de caracol 
cuando se vio de golpe 
fre nte a la urna 
a la vara sonajera 
y a la maraca sagrada 
A las puertas del Poporo 
-soledad sill retorno-
comprendió el universo 
Crujir de hojas 
en un crisol de arcilla 
La chamana tocó la flauta 
y danzó hacia su origen 
Oro Santo brilla 
Oro Cuarzo 
Energía Sagrada 
Mugó el espíritu de su tribu 
lEN OTRAS IP'AILAIB',RAS ... 
mientras la bendición de las diosas 
translumbró su antigua piel 
Sol Negro 
Entrañó entonces la perfecta armonía 
Tierra Agua 
Aire Fuego 
Sus congéneres la invocan ahora 
y ella regresa 
con el destello del oro 
AGAPUSA 
"Lo ciudad que bendigo a la hora de sus pasos 
como sifuera otra mujer inlllensa , , , " 
Marga López Día~ 
Jamás le preguntaría al gorrión 
cómo se eleva el águila 
Tampoco arrancaría manojos de maleza 
ni golpearía con su vara la tierra 
¿Quién puede retar a Agapusa 
la dueña de la ciudad? 
Jaramanga se arreboza de sol 
para alcanzar el cruce de los caminos 
Con su canto profundo embalsama 
la villa sagrada 
Baíia en su luz 
y en su leche 
las plazas y los arroyos 
hasta romper el cascarón 
§UelnlO§), ][JOmág1elnl1e§ y §íunnlhollo§ 
Pájaro invisible 
al regreso de su vuelo 
Leva el guijarro 
que el cóndor olvidara 
un día de lluvia 
Al entrar en Yuruparí 
-Cúpula violácea 
del agua-
La Cacica comprende 
la fu~rza Siempreviva 
Agapusa le ofrenda 
el Gozo del Amor 
ABISMAL 
[nírida ciñó la cumbre 
se abismó en su propia sima 
más allá de cualquier pretensión 
más allá de la muerte 
Borró de su semblante 
los gestos 
que no eran suyos 
La primavera trajo consigo 
un viento cálido 
Dentro 
muy dentro de ella 
se encontraba la lumbre 
del Amor 
Las notas de la dulzaina 
son ahora canto de caracola 
donde se escucha 
el paso de la eternidad 
CORAZON DE JARAMAGA 
En virtud del torrente 
y de una sóla palabra 
Jaramaga se hace 
bálsamo interior 
Corazón de copaiba 
resina dorada 
donde anida su fuente 
lEN OTRAS IP'A-.ILAIBdR.AS ... 
Poemas de 
Yolanda 
Westphalen 
MAGNU OPUS 
Dedico este poema a la Revista En Otras Palabras 
COIl especial afecto 
Desde el tiempo axial 
del origen 
del antropoide 
irguiéndose con esfuerzo 
en verticalidad 
sobre la tierra 
sobre el bosque 
sobre la áspera proximidad 
de la montaña, 
el antropoide 
vive la transferencia de 
entificarse 
y ante el súbito terror 
de lafiera 
de la naturaleza desbordada 
hirsuta 
esquiva 
crea la potencia del grito 
voz hecha sonido involuntario 
lEN OTRA§ IP'AILAIB',RA§ .' > , 
emoción convulsiva 
entraña abierta 
ante la súbita presencia del peligro. 
La alteridad del tiempo 
va amontonándose en Historia 
el hombre cobra conciencia 
del mundo 
percibe las formas de lo dado 
y ante la multiplicidad 
versicolor 
del uno 
de lo mismo 
de lo repetitivo 
de un objeto, 
el hombre 
conoce 
masca 
deglute 
verifica 
la igualdad concreta 
de las formas. 
El espasmo de lo uno 
y de lo múltiple 
lo lleva a usar 
la garganta 
la boca 
los dientes 
la lengua 
los pulmones 
para aglutinar voces 
yuxtaponer experiencias 
emociones 
tensa el arco del asombro 
ayunta símbolo con símbolo 
palabra con palabra 
y engendra la desnuda 
vitalidad del habla. 
Génesis y tránsito 
articulación reflexiva 
de palabra y concepto 
parto de ese ayuntamiento 
que fundamenta 
ontológicamente 
al hombre 
como ser creador 
de la dinámica existencial 
del habla hecha lenguaje. 
Pero el hombre trasciende 
la palabra en poesía 
quiebra 
rompe 
huye 
de la reflexión lógica 
del estilete agudo 
del análisis crítico 
del método 
de la gramática 
de la norma 
del hambre voraz 
de la hermenéutica 
y se engendra en alucinante 
creación lúdica 
onírica. 
Es tan solo intuición 
imágen 
rito 
elipsis e hipérbole 
paradigma del ritmo 
musical 
esotérico 
de la virginidad 
del cosmos. 
La poesía es una dimensión 
primordial 
que trasciende al hombre 
en su creación 
en su hacer 
en su vivir 
en su pensar 
es fuerza hidráulica 
que rompiendo diques 
trata de arribar 
al absoluto 
de la belleza 
§§ 
de una estrella 
incandescente 
lúbrica 
pálida 
expulsada 
amasada 
sobre el alto mar 
de una eternidad 
poseida y dueíia 
de una huida 
perpetua 
hasta 
chocar 
de bruces 
con la proximidad 
del germen seminal 
del tiempo 
en eternidad 
siempre despojado 
y en exclusividad 
siempre fragmentado. 
Pero la poesía 
es perennidad 
perenne 
desde la piedra 
ancestral del origen 
del grito 
hasta el límite 
impreciso 
de la palabra clausurada 
en rebeldía 
en exilio 
en indomable libertad 
de un destino 
que se pierde 
en los albores extraordinarios 
del milagro. 
lEN OTRAS IP'AILAIB\RAS ... 
VIDA 
En: Díptico, Fuegos Fatuos. 
La vida es el hambre de perdurar 
como raiz 
en tu cuerpo 
hambre de piedra, sol y tierra, 
hambre de hueso fuerte 
sangre joven, noche abierta 
al afilado navegar del viento 
azuzando el interminable 
aullido 
de tus cinco sentidos 
en la sensual vorágine 
de la carne. 
Parda tierra, rumor de agua 
agreste. 
Arboles. 
La vida danza inmóvil 
sobre la levedad 
agraz 
del viento. 
Arde La arena ardiente del mar 
audible se vuelve 
el silñencio de tu voz. 
El pensamiento desnuda 
tus vergüenzas. 
¡Qué sola es la desolada 
soledad del mar! 
Chispas de oro incendian 
calldelabros de plata. 
Tu cuerpo resucita el hueso 
cansado de tanto andar. 
Leja1la una campana 
clausura el horizollte. 
Dos sombras se posesionan 
de La esbeltez de La luz. 
lEN OTRAS IP'AILAIB',RAS ... 
ALUMBRAR 
En: Díptico, Fuegos Fatuos. 
La noche se empequeñece 
husmea la tiniebla 
su oscuro destino. 
Los árboles se estremecen 
ante el espasmo del viento. 
Nueve lunas perduran 
ante el asedio voraz 
del universo 
en asombro. 
Nueve lunas se gestan 
ht'bridas 
en su felicidad 
en su desaft'o 
en sus dúplicos sueños 
de temor y desnudez 
de evanescentes lunas 
que perduran 
en aluvión 
de estrellas maceradas 
en gesta de ilusión 
aún no consagrada. 
Tiemblan las mareas 
se enfurencen las aguas 
nueve lunas arrastran 
olas 
tifones 
timbales de arena 
precipicios de rocas. 
Nueve lunas se nutren 
en mi carne 
cuenco crecido 
en vientre 
en seno 
en hambre 
viviendo el cuadrado de su potencialidad 
diaria. 
Nueve lunas te arrojan 
al desenfrenado dolor 
de abrirse tus huesos 
de crujir tus caderas 
de obscurecer 
en conjuros 
tu sangre dormida. 
Cercena el dolor 
la luz de tus ojos 
me aterra la intermitencia 
del machete 
cortando 
abriéndose paso 
en la herida sangrante 
de mi sexo 
perforado 
roto 
y el grito exhausto 
intenso 
inhumano 
une el universo 
todo. 
Entre sangre marchita 
entre grasa adormecida 
amanece a la orilla de tu cuerpo 
uniendo palpitante 
un vagido arrojado al mundo 
un llanto solitario. 
Estrellas dormidas 
despiertan 
ante la vorágine del parto 
parir es integrarse 
a la unidad 
creativa del cosmos 
a la visión asunta 
del crear creando 
el milagro 
del hijo fosforescente 
nacido del rojo amor 
de tu cuerpo 
en sangre roja 
ya consagrado. 
GRAFFITI 
35 
La pasión de la palabra 
hecha metáfora 
forja un horizonte de ebriedad en mí 
que enlaza estatuas máscaras y espejos 
que se pierden en estremecido fulgor 
creando mi ser en negación perpetua 
de razón y olvido 
40 
Vivo la posibilidad de lo eterno 
no tiene límites el círculo 
la vida es insaciable en su fllgacidad 
y en su retorno 
las aguas pasan el rio permanece 
lEN OTRAS IP'AILAIB',RAS ... 
